














Frauen Kunst Wissenschaft als einziges Forum im 
deutschsprachigen Raum für feministische Kunst- und 
Kulturwissenschatten; 
halbjahrliehe Schwerpunktthemen und 
Informationsdienste 
mehr Gender- Studies, d.h. Interdependenzen 
von Weiblichkeits- und Männlichkeitskonstruktlon, 
·Geschlecht- nicht als Voraussetzung, sondern 
als Ergebnis von patriarchalischen Gesellschafts-
strukturen 
vielseitige Standpunkte- anregen der Diskussion 
als Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit 
Kultur- und Kunstgeschichtsschreibung; Autorlnnen-
meinung entspricht nicht unbedingt den Ansichten 
der einzelnen Herausgeberinnen 






zeitgeistgemäß: d ez e nt ra 
Anja Baumhoff An nette Dergerloh 
Iris Dressler 
Kann Görner Linda Hentschel 
Tanja Kemmer 
Maren Lübbke susan Marti 
Marianne Meier 
Daniela Mondini Beate Reese 
Annegret Rittmann 
Angela Rosenthai Birgit Thiemann 
ChriStina Threuter Bücher: Eva Pabst 
Heft 18: "Fliegender Wechsel" von der alten zur 
neuen Redaktion 
jederzeit erwünscht! 
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